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INTISARI 
Dalam rangka menghadapi ujian, seorang siswa diminta 
untuk mempelajari dan mendalami materi-materi yang ada serta 
mengerjakan soal-soal latihan yang ada. Semakin banyak 
kombinasi soal-soal latihan yang dikerjakan maka akan sangat 
membantu siswa tersebut. Soal-soal latihan yang diperoleh 
dari guru maupun dari buku pelajaran yang digunakan dirasa 
kurang memenuhi kebutuhan siswa. Agar bisa mendapatkan 
banyak contoh soal, siswa harus membeli buku-buku yang 
berisi contoh soal, namun hal ini akan memakan banyak biaya 
dan waktu. Selain itu dengan mengerjakan soal secara manual, 
maka kesulitan lain yang diperoleh yaitu siswa tidak 
langsung mengetahui letak kesalahan saat menjawab soal. 
Untuk itu, ditemukan sebuah masalah yang ingin dipecahkan, 
yaitu bagaimana cara agar siswa dapat memperoleh referensi 
soal-soal latihan dan dapat mengerjakan banyak soal latihan 
secara efektif dan efisien. 
  
Masalah ini dapat dipecahkan dengan membangun sebuah 
website yang berisi kumpulan soal-soal latihan sehingga 
siswa dapat dengan mudah memperoleh soal-soal latihan dan 
siswa tersebut dapat melakukan pengerjaan soal yang ada. 
Website ini dibangun dengan memanfaatkan framework 
CodeIgniter. 
 
Dengan terciptanya website ini, siswa dapat terbantu 
dalam mendapatkan referensi soal dan pengerjaan soal latihan 
melalui fitur-fitur yang ada. 
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